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Abstract: With the analysis of the quality testing flow for the management of coal enterprises,using C#.NET,Delphi and SQL Server
database technology,structure quality management information systems of coal combined with C/S and B/S,the system integrate with quali-
ty business,statistical analysis,query the decision-making,has officially launched production operations,improve enterprise productivity and
decision-making support.


















度快，更利于处理大量数据，且由于 C/S 是配对的点对点机构模式，安全性可以得到较好的保障。 B/S 结构简化了客户端，用户操作
更为简便，更适用于信息发布且易于扩展 [1]。 综合分析，系统采用 C/S 和 B/S 混合模式，充分发挥其各自优势。 首先采用 C/S 模式，在










































function change(s1,s2...sn,fstr: string): string;




p:=Pos('x', fstr);//此处假定参数一为 x,把公式表达式中找到的第一个参数 x 的位置赋给 p
while p<>0 do
begin



















系统生成的报表均可快速导入 Excel，统计分析饼图也可直接快速生成 PDF 文件格式，方便管理打印。
3 结束语
质量检验管理系统，结合了 C/S、B/S 架构的优点，体现了 C/S 与 B/S 架构组合使用的优越性。 既满足了基层质量检验业务的需
求，又实现了各级管理人员实时查询与决策的要求。 目前该系统已正式投入企业运营，并收到了预期的效果。
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